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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan handout berbasis literasi 
sains pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit untuk SMA/MA kelas Xâ€•.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara mengembangkan handout berbasis
literasi sains pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit, mengetahui kelayakan
bahan ajar handout berbasis literasi sains dan mengetahui tanggapan guru dan peserta
didik terhadap handout yang telah dikembangkan. Jenis penelitian yang digunakan
yaitu jenis penelitian dan pengembangan (Research and Development) dengan
pendekatan kualitatif dan model pengembangan yang digunakan adalah model
ADDIE. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X IPA 1 MAN 1
Banda Aceh yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 1 orang guru kimia. Teknik
pengumpulan data diperoleh dari angket validasi kelayakan handout berbasis literasi
sains dan angket tanggapan guru dan peserta didik terhadap handout berbasis literasi
sains. Instrumen yang digunakan adalah lembar angket penilaian kelayakan handout
dan lembar angket tanggapan guru dan peserta didik. Teknik analisis data dihitung
dengan menggunakan rumus persentase yang diperoleh dari lembar angket. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata kelayakan handout berbasis
literasi sians sebesar 92% dengan kriteria sangat layak. Hasil persentase tanggapan
guru terhadap handout berbasis literasi sains sebesar 80% dengan kriteria baik dan
hasil persentase rata-rata tanggapan peserta didik sebesar 80% dengan kirteria baik.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah handout berbasis literasi sains pada materi
larutan elektrolit dan nonelektrolit layak untuk digunakan sebagai bahan ajar.  
 
